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Mínima de ayer 77 grad0j 
Mdxima 15'7 > 
presión atmosférica 676'1 » 
Dirección del viento VV. 
Recorrido de! viento durante las últimas e^iis 
ticuafro horai 82 kilómefros 
Lluvia milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de e«ta Ciudad). 
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ELOGIO DE F E R N A N D O Vil 
lia hQbido personaje histérico de triste memoria que no haya encontrado, 
h de los años o de los siglos, un erudito de buena voluntad que salga a la 
0'Ca » a romper una lanza en su defensa y a convencer a la humanidad de que 
rectificar el rigor excesivo de sus Inicios. Así, en la Historia Universal, han 
ido apologistas de Tiberio y en la de España hemos conocido a un don Juan 
'^ Sif es empeñado en convencernos de la excelsitud de Pedro el Cruel y de Enri-
" IV J a un don Juan Pérez de Guzmán, exaltado panegirista de Carlos IV, de 
[o la siiuacÉ sigue 
do la misnia 
iea-
ido 
n Ji 
r¡a Luisa y de Godoy. En Portugal hay todo un cuerpo de historiadores dedicado 
vindicar la fama de las figuras maltratadas por, la historiografía liberal. Y estas 
vindicaciones son, casi siempre ¡ustas. La vida dé los hombre-;, como la de los pue-S, 
blos s* compone de una trama innumerable de hechos , palabras y pensamientos 
buenos los unos, malos los otros. El papel'de cronista es el de seleccionar entre es-
tos actos, los que juzga más importantes y característicos, a menudo según un plan 
oncebido, dejando en la sombra los restantes. De ésta manera, sobre los fastos 
2e gnr¡qUe |V de Castilla ha podido escribir una crónica elogiosa Diego Enriquez 
del Castillo, y otra difamatoria Alonso de Palència. La labor del revindicador es ha-
cerresaltar los hechos favorables que han quedado olvidados y dar, de este modo, 
un valor más humano a estos monstruos inverosímiles. 
Pero hay todavía una figura que permanece en las más sombrías mazmorras de 
la historia en espera de una mano caritativa que vierta un poco de luz benévola 
sobre su paso por la tierra. Esta es la de Fernando VII, a quien no se le puede men-
cionar sin algun calificativo denigrante y para quien parecen inventadas las pala-
bras más depresivas del diccionario. Y, sin embargo, esta especie de demonio hu-
mano fué adorado por su pueblo; g o z ó , a lo menos cuatro veces en su vida la glo-
rio de la apoteosis popular y dió a España, en sus últimos años, un periodo, de 
colma y de relativa prosperidad en que se iniciaron muchas reformas útiles. 
Pero tuvo la desgracia de disgustar a las dos Españcs entonces, como ahora, en 
guerra civil. La España tradicionalista no le perdonó nunca la resolución d é l a cues-
tión dinástica, en tanto que la España liberal odiaba con todas sus fuerzas a quien 
logró, al cabo, triunfar de la revolución. Y así quedó el triste Rey Chispero conde-
nado a recibir de tirios y troyanos pedradas que quizás preveía y para las cuales 
tuvo, sin duda, su escèptica y socarrón: «Ahí me las den todas». Su vocación venía 
de perlas a aquellos que, en las épocas pre-revolucionarias intentaban desprestigiar 
a la Monarquía. Al poner como chupa de dómine a la regia víctima venían a decir: 
«Ved si es aceotable unn instiHn-!/..* -".•"> «r^/J..".- »-.1-- —r.—4 
Convendría una historia documentada e imoarcial de este largo reinado, en el 
que hubo algo más que el cierre de las universidades y la apertura de la escuela 
tauromaquia. Pero, dejando las cosas tal como las ponen los manuales de Historia 
quiero elogiar a Fernando VII como precursor de la política actual. 
Se le ha llamado felón por qué juró una constitución sin propósito cumplirla. 
Pero, en España hay ahora una constitución que prohibe la confiscación de los bie-
nesy los mismos que la han promulgado aplican al fisco toda la propiedad de una 
orden religiosa, todas las fincas rústicas de una clase social y las de los comprome-
tidos, más o menos efectivamente, en cierto movimiento sedicioso. 
Es un procedimiento de clara estirpe fernandina (según el sentido habitual de 
esta palabra) el consignar en el Código fundamental toda suerte de garantías indi-
viduales para promulgar luego la ley de Defensa de la República que pone la ha- ^n J|u¿]gd en el pueblo de Gallur 
Barcelona.—El gobernador civil 
minifesfado quz él conflicto de 
Cardona continúa con las mismas 
características. 
Los obreros que trabajan lo, ha-
cen a medias y los que permanecen 
jn 'os pozos se niegan a salir de 
ellos. 
Dijo también que en las minas 
de Sallent, Suda y Fígols no se 
ha . planteado el conflicto que se 
anunciàba. 
Expresó su creencia de que esta 
noche quedará resuelta la huelga. 
Sobre la huelga de los obreros 
del ramo de constmeción, dijo que 
son muchos a lbañ iks los que de-
sean terminarla. 
Lo que dicen los centros anar* 
quistas 
Barcelona.—En los centros anar-
quistas dicen que la situación so-
cía! en Cardona se agrava por mo-
mentos. O, 
Afirman que Jas autoridades se 
han negado a permitir que se baje 
alimeníos a los obreros que per-
manecen en los pozos y aquellos 
no d e p o n d r á n su actitud hasta r e -
cibir órdenes del Comité de huelga. 
Comunistas absueltos 
Biibao.—Se ha visto la causa 
instruida contra los comunistas 
procesados por el asesinato de 
cuatro obreros socialistas, 
Cos procesados han sido ab-
sueltos. 
Huelga aplazada 
Zaragoza.—Hoy se declararon 
clenda, la honra y la libertad de los ciudadanos en manos del ministro de la Gober-
nación. Si es cierto que por su propia autoridad solía enviar «el Deseado» a algún 
liberal conspicuo al fijo de Ceuta o a meditar a algún grave monasterio, con no 
mayores garantías judiciales han ido muchos españoles al desierto de Sahara o a 
los puntos más inhospitalarios de la península. Por bordar una bandera fué aiust''! terminadas las elecciones munici 
ciada una dama granadina. No ha llegado a tanto la segunda República española , p^jgj. y ^q^j ios accedieron a l a 
perosí hemos visto damas encarceladas, maltratadas y aún heridas por ostentar en indicación del gobernador, 
una ¡aya alguna minúscula reprodución de la bandera que fué, por tantos años . 
con motivo de la cesión de unas 
tierras. 
Se les rogó a los huelguistas 
que depusieran su actitud hasta 
enseña de su patria. En suprimir la prensa que le era ingrata, en fomentar la dela-
ción y el espionaje no fué el monarca sino un precursor de la política actual. 
Y hoy, en la conducta del Rey, una disculpa suprema. El había nacido y se ha-
bía educado en un ambiente en que el poder absoluto da los reyeí era un dogma 
mcontestado, y de perfecta buena fé se creía señor de vidas y haciendas, sin tener i p ^ Q ^ o s y obreros terminó la 
que dar cuenta de sus actos sino al Supremo Juez. Fernando VII no debía el poder, | ^ ^ i g ^ estos tenían planteada. 
Se soluciona la huelga de 
Zamora 
Zamora.—Después de la delibe-
ración celebrada esta noche entre 
«¡me Azaña o Casares Quiroga, a una revolución que se hubiese hecho en nombre 
^la Libertad e invocando la vieja superchería de los Derechos del Hombre. 
El Marqués de Lozoya 
Prohibida la reproducción). 
^¿nkas italianas 
El desquiciamiento 
marxista 
11772 
la 
illas 
Módicos y políticos se ocupan 
' COn gran ^ t e n s i ó n del últi-
*0 discurso, más bien del brindis 
r«cienteraente ha pronunciado 
^solini ocupándose de los desti-
^ Austria. 
J1 Duc€ no es partidario del Ans 
"SP. o sea de la unión aduane-
" dp Austria y Alemania. 
¿Qué pretende «1 jefe del Gobier 
^ «orna? Claramente ha dicho 
L sea Irf totdl independencia de 
pero uniéndole lo;que, a su 
¡f0» no debió de separarse. De-
nación fuerte en el centro 
I Uropa que contrarreste la in-
¿t f l1 -^ Checoeslovaquia y Y u -
L ív,¿. y para ello quiere que 
quede unida a Austris-
^ con esta se forme unión 
que estos teman p 
Los patronos accedieron a colo-
car de momento a 500 obreros. 
cuestión los diputados socialistas 
aus t r íacos tan partidarios antes de 
la unión con Alemania ¿Cuál es la 
causa? Está en el aplastamiento 
del marxismo por los nacional so-
cialistas, los cuales han infligido 
tan rudo golpe a los socialistas, 
tanto alemanes como austríacos, 
que no se ve manera posible de 
que vuelvan a levantar cabeza en 
el centro de Europa. Pero el socia-
lismo austríaco cambia de actitud, 
coincidiendo con Mussolini porque 
supone que así ha iá daño a los 
ideales racistas, no proporcionán 
doles francamente lñ realización de 
sus sueños de unión aduanera. 
Pero se equivocan. Ei racismo ale-
mán es tan avasallador que, sí, por 
un momemío, prescinde del Ans-
chiuss, es porque comprende que 
hay otros asuntos de m^yor im-
portancia a los que tiene quedar 
solución. 
Y* el pensami- nto que ha cuajado 
• p l a ñ í a . Austria y Hungría 
algún valor 
^^ V> te que ahora carecen. 
™i(i(5n con Mussolini en eí 
que se formaron en los momentos 
postbélicos por obra y gracia de 
Francia, patrocinadora de esos 
nuevos Estados, qu? se crearon, no 
sólo para contrarrestar el futuro 
influjo germano; sino para colo-
carnos enfrente de Italia. 
No es extraño que Mussolini sea 
partidario de la formación del Es 
tado austro-húngaro, con R<:y o 
con un Gobierno republicano aun-
que, por lo que se deduce, para 
que dirija .los destinos de ambos; 
países el archiduque Otto. 
Europa va cambiando de políti-
ca. Los ideales mussolinianos; se 
van extendiendo, ya en forma de 
hitlerismo, ya con otro nombre, pe-
ro de un modo decidido. Y lo que 
hoy se impone aquí en Italia, y 
en Alemania y en Austria, se im-
pondrá muy pronto en casi toda 
Europa. E l marxismo lucha ya a 
la desesperada para defender sus 
posiciones, pero estas irán cayen-
do con máe rapidez de lo que se 
pensab?, ya que el vend i b i l del 
r a se t emot roadú losantes erguidos 
tfoncds de un sociaUsmo mal arraí-
M o e i tle 
de Mñ 
í l im 00 k i 
Dirfi 
do so la mi-
DE ELECCIONES 
Madr id .—El diputado federal, 
don Hi laño Ayujo, rogó hoy a los 
periodistas que h ígan constar que 
' no asistió a id reunión celebrada 
ayer por los d ipúta los federales 
para constituir la m i m v ñ , porque 
desea conservar su in iependencia. 
Botella Asensi no asistirá al mitin 
izquierdista 
Madrid.—El diputado señor Bo-
íclla Asensi, dijo hoy a los infor-
madores de la Prensa, que él no 
hablará en ei mitin que las extre-
mas izquierdas celebrarán el do-
mingo en Madrid para protestar ¡ 
de la política del Gobierno. 
Las elecciones en Salamanca | 
Madrid. E l diputado socialista,5 
señor Alvarez Angulo, d .signado ! 
por el partido para hacer la propa -1 
ganda electoral en la pioviocia de j 
Salamanca, regresó hoy a Madrid,! 
con el fin de entrevistarse con el I 
Gobierno y pedirle que se faculte j 
al presidente de la Audiencia para j 
extender las credenciales a los re-
presentantes de los partidos gue 
no tengan nombrados intervento-
res. 
Azaña le prometió tv&tar de este 
asunto en el consejo que se cele-
brará mañana, 
Martínez de Velasco conferencia 
con Casares Quiroga 
Madrid.—El señor Martínez de 
Velasco ha recibido un telegrama 
de los deportados de Vida Cisne-
ros, en el que se le dice que el 
miércoles próximo saldrán para la 
Península todos los deportados 
que aún permanecen en aquél pun-
to, excepto el señor Queipo y otro 
y le ruegan gestione la salida de 
todos para que no se establezca 
un injusto régimen de excepción. 
En vista de ello el jefe de la mi-
noría agraria se entrevistó con el 
señor Casares Quiroga, quien le 
manifestó que Jo ocurrido obedece 
a beber sido omitidos involunta-
riamente aquellos dos señores eií 
la lista de los deportados, pero que 
tiene ei propósito de que regresen 
todos sin excepción. 
Añadió el ministro de la Gober-
nación al señor Martínez de Ve-
lasco, que como el Canalejas no 
tiene cabida para todoJ los depor-
tados y no quiere dividirlos en dos 
grupos, en vez de regresar el día 
23 regresarán todos el día 27, 
Azaña no recibe a los pe-
riodistas 
Madrid,—El presidente del Con-
sejo estuvo toda la tarde en su 
despecho del Ministerio de la Gue-
rra, 
A primeras horas de la noche, 
manifesté a los periodistas por 
medio de su secretario, que no 
tenía noticia alguna que comuni 
caries. 
Se incauta de un cementerio 
Bilbao. — Cocnunican de Bara-
caldo que el alcnlde pidió al párra-
co que le entregase las llaves del 
cementerio parroquial. 
E l párroco se negó a hacerlo 
alegando que el cementerio es pro-
piedad de la Iglesia. 
En vista de ello el alcalde se in-
cautó del cementerio violentando 
sus puertas. 
en el monte del Duce tiende a cris-, 
talizar vn la formación de una P 0 ' . ^ , . ' . A i 
íenci?- auslro-búng-íra, que h 
ser como una cuña que rompa las 
i'i:sienes v sueños de los p í 
. .quíà y el desquiciamiento social. 
. Deboco Arnoiso 
Rom*, Abril 1933. 
Esta periódico sale a la ven-
ta a las siete de ta mañana; 
los suscriptores de !a capital 
que no lo tengan en su pe-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administ-o-
ción d*»! nisme 
Inminentes ya las elecciones para concejales en las vacantes causadas por 
destitución de los que habían recibido el cargo por el artículo 29, se aprestan a 
la lucha las distintas agrupaciones políticas. 
Las condiciones en que van a la misma los grupos no guberr.otivos, no permi-
ten formular felices augurios en lo que atañe al escrupuloso respeto de los dicta-
dos de la ley u a la sinceridad y corrección de conducta de los que tienen el de-
ber de hacerla cumplir y de cumplirla. 
El señor Casares Quiroga se muestra lleno de asombro y se lleva las manos 
a la cabeza, cual si se tratase del mayor de los absurdos y casi de los imposibles, 
cuando oye decir que hay gobernadores que, nuevos Duguesclines, simulando que 
no ponen ni quitan candidatos, ayudan a sus respectivos señores, que son los ca-
ciques centrales o periféricos a quienes deben el bastón de la autoridad. 
Si el asombro aludido no es una estratagema, dispongámonos a observar de 
aquí en adelante, hasta que la farsa se consume, cómo en muchos puntos van por 
un lado las palabras del ministro y por otro las obras de las autoridades subor-
dinadas suyas. Es decir: que se recomendará la sinceridad y se practicará la burla 
y la trampa. Con esto deben contar todas las oposiciones y muy especialmente 
las de franca y estricta significación de derechas. Lo cual no se lo decimos desde 
aquí para que desmayen, sino, al contrario, para que se enardezcan y estén aper-
cibidas y resueltas a afrontar enérgicamente las temidas corrupeciones. 
Por muy ducho que se sea en materia electoral y por muy prevenido que se 
esté contra los posibles chancullos, siempre es de temer, cuando los chanchulle-
ros cuentan con ciertas complicidades que se apele a ellos. Pero también es in-
discutible una cose: que cuando un puebio tiene verdadero empeño en que se 
respete su voluntad y triunfe, resulta al fin, si no respetada, triunfadora. Las elec-
ciones del domingo próximo van a celebrarse bojo la coacción de leyes excepcio-
nales, que lo consienten todo, y con la actitud irregular de elementos representa-
dos en el Gobierno, que tratan de producir el temor y el retraimiento de sus ad-
versarios. Es de creer que éstos irán delante y defenderán su derecho y sus posi-
ciones, pase lo que pase y cueste lo que cueste. 
Los católicos debemos participar en la lucha con ese espíritu de sacrificio y 
de generosidad, dispuestos a prodigarlos hasta donde sea menester en beneficio 
de las candidaturus propias o de las candidaturas realmente afines. 
Hay que derrotar a ios marxisfas y sus aliados, no por republicanos, sino' por* 
perseguidores de la religión y por opresores de la conciencia católica nacional 
Y con este fin cada elector de la derecha, allí donde hay elecciones debe estar 
en su puesto y cumplir su deber. 
Patricio 
A VUELTAS DE LA P A S C U A 
No hay manera de sustraernos a la influencia alentadora de estos días pas-
cuales, que no pasan en vano. Dejan detrás de sí como una de estela de optimis-
mo, que fortifica el espíritu y nos alienta a proseguir el apostolado de la pluma, 
para poder gritarles a los pesimistas y cobardes, huidos «proptér metum porco-
rum silvestrium», alzóos, l legó la hora de la resurrección! 
La alborada pascual nos invita a trocar desánimos en corajes de satisfacción, 
tristezas en regocijos, y agobios en sedantes, que calman y sosiegan las opresio-
nes del corazón. 
Pasaron, con la tragedia del Calvario, las tinieblas de la Pasión; y, entre ful-
guraciones de sol y esplendores de gloria, surgió Cristo triunfante del sepukro, 
quedando, .con su resurrección, proclamada su Divinidad, evidenciada la verdad 
de su doctrina, promulgada la ley del amor y consumada la redención del huma-
no linaje. 
Cristo resucitado es la suprema garantía del cumplimiento de las promesas 
mesiánicasy la plasmación efectiva de les esperanzas, que anunciaron los profe-
tas de Israel, que fueron ansia de los antiguos patriarcas y alimento espiritual-
de las generaciones predecesores del misterio de la Cruz. 
Los que habéis sentido la acedia de los humanos dolores, las torturas de la 
servidumbre y el peso implacable de ta tiranía, alzad la frente abatida y abrid el 
pecho a las grandes satisfacciones, que ésta que fué la hora del triunfo de Cristo 
es también la hora de vuestra redención. 
Pero hay más. Pasión y Resurrección, motivos fundamentales de la obra re-
dentora de Cristo, son para vosotros altos ejemplos e incentivos de esperanza, 
que garantizan la seguridad de que los latigazos de los poderes adversos y las 
amarguras de pasión, que por nuestra fe hayamos de sufrir, y que quizá sufrimos 
ya, no han de ser perdurables. 
Si Cristo paciente y Cristo triunfante ha de ser modelo y tipo para sus segui-
dores, seguro que sufriendo por El agresión y contumelia, víctimas del odio secta-
rio, blanco de las iras de la plebe pretoriana y crucificados con leyes de excep-
ción, nos queda a cambio, en prenda, la esperanza consoladora de una resurrec-
ción gloriosa y las aleluyas pascuales, que son el concertante final obligado de' 
todas las persecuciones y la corona esplendorosa de los mártires del Cristianis-
m0, ' , i , , , , , , i i iwi ini i BU 1 wiiirnr-r—i-i J k e m 
ROLDAN 
lllaÉlíÉi wM\m\ f [fliríiM 
La LEY DE ACCIDENTES DEL TRABAJO obliga a 
asegurar a vuestros obreros, 
CONSULTAD AL AGENTE DE SEGUROS 
JOSE M A IRIA COMTE1L 
Y AGÜE DE SALAS, 16.—TERUEL 
y os informará de cuantos detalles se precisan para el 
cumplimiento de esta Ley. 
Se necesiton ogentes productores en los pueblos de lo provincio, poro 
los romos: de accidentes, reiponsabiiidad civil pedrisco e incendioi. 
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FICHAS TUROIENSES 
C A 
De la v i d a l o c a l y prov inc ia 
se = 
Siguiendo las distintas opiniones de historiadores y cronistas so-
bre el origen de esta vil'a, unos dicen que correspo^e a la antigua 
«Colenda> de los celtíberos lusones y otros reducen esta memorable 
ciudad a la villa de Cutanda. 
Los segundos se apoyan en la significación d«il nombre que pro-
piamente traducen «procurar», «catar» y «acatar», de donde se deri-
vo la palabra «Guiando», y de aquí «Calenda», y en que en ésto 
hallaba el territorio de los celtfberos-lusones no en Colando que está 
enclavado en lo Edetnnía de los romanos. En tiemoo de los árabes 
aún se denominaba «Contedo», metátesis de Cutanda. 
Los primeros se fundan en que ninguno violencia se halla en la 
derivación del vocablo «Calenda» en Colando y en que ha sido pla-
zo fuerte, como lo atestiguan los ruinas de su castillo Nosotros nos 
¡nclinamos o creer que aquello célebre ciudad corresponde a Colan-
do, fundándonos, entre otras razones, en que Calcindo se halla más 
inmediato o la Bèlgida celtíber-, siendo csí que todos estaban con-
formes en asegurar que Calenda y Bé'gida se hallaban próximas. 
Pocos recuerdos han quedado de esta villa en el tiempo de los 
godos y de los árabes, aunque es de presumir el importante papel 
que hubo de representar para ser elegida como cabeza de la Enco-
mienda mayor de Alcañiz en la Orden de Colofravo, ejerciendo juris-
dicción sobre los once pueblos que la constituían, incluso tomando el 
juramento a los alcaldes y jurados de Alcañiz. 
Conquistado la villa de Colando o los moros por don Jnime I, le 
concedió el mismo Fuero de Teruel. 
Recuperada poco tiempo después por los árabes, éstos la reedifi-
caron, conservándola hosta su reconquista por don Alfonso «El Bata-
llador» que se apoderó de Colando el año 1119. Sin dudo durante el 
reinado de Ramiro «El Monje» volvió a caer esto ploza en poder de 
los musulmanes, que se hallaban fortificados en los llamados «puer. 
tos de Beceite», pues por los años 1167 a 1168, don Alfonso II de 
Aragón, ayudado por los Caballeros de San Juan lo recuperó defini-
tivamente del poder de los moros. 
En 1239, por el buen comportamiento de los colandinos en el sitio 
y toma de Valencia, recibió el título de «Lealtad», que con algunos 
privilegios le concedió don Joime I, agregándo lo al dictado de «Anti 
qufsima» que ya ostentaba Calando. 
Dicha antigüedad se confirma, porque según el Cortuario menor 
de la Seo (fol. 20) figuraban tres lugares moriscos en las cercanías 
de Colando, llamados «Alberit», «Bergolmohada» y «Ladefesa», se-
gún parece de lo concordia hecho por el cabildo de la Seo y el co-
mendador de Alcañiz y freiles de Calatrava, en el año 1276. 
H. S. 
Ul 
Viajeros 
Llegaron: 
De Z^ragozi, doña Agustina 
Vela de Pérez y doña Concha Pas-
tor de Vela. 
— De Cucncn, el contratista de 
obras don Luis Pastor. 
— De Madrid, don Alberto García. 
— De Calamocha, don Ramón Pé-
rez. 
Marcharon: 
A Valencia, don Juan Lario. 
— A Valladolid, don Arsenio Soto. 
A Madrid, don Santiago Bayo-
na Rodríguez. 
Ante las elecciones 
Una invitación que constituye un delito 
Los 
b f l B R f l D O R E S H i l o d e R G f W l b b f l R 
I 
t 
De calidad inmejorable garantizado para máquinas 
segadoras atadoras 
a pesetas 42*00 el fardo de 25 kilos y 6 ovillos 
perfectamente hilado y ovillado, pago al 30 de 
Septiembre, contado con 2 0|0 descuento 
P r e c i o s espec ia les p a r a Revendedo re s , C o o p e r a -
t i vas , S i n d i c a t o s y C e n t r o s A g r í c o l a s 
11 l i R i O i " - Hijo de fDoenío Muñoz - tal 
Calle de Joaquín Costa, ÍÍS t~: Tvléïono, 1GQ 
I 
Acabamos de recibir en esta Redacción el siguiente telegrama: 
«Iglesuela del Cid.—Anoche vlcmentoï extremistas procedentes 
de Castellón dieron un mitin excitando cometer actos violencia día 
elecciones, rotura urnas, romper c ?bezas y cuantos excesos quieran 
sin temor cárcel, pues hoy mandamos.» 
Lo firma el comité del Centro Agrario. 
Desconocemos en absoluto la filiación política de nuestro comu-
nicante si bien por el texto del despacho deducimos que tienen la des-
ventura de pertenecer a la casta de -los qu> no mandan». Este desco-
nocimiento nos coloca en situación ventajosa para elevar desde estas 
columnas la denuncia a manos del señor gobernador civil de la pro-
vincia por si estima que los «oradores» (llamémosles de algún modo) 
que han actuado en Iglesuela de! Cid, han podido cometer un delito 
— A Cnminrcal, don Adolfo Sal-!electoral al incitar a sus correligionarios para que rómpan las urnas y 
va(]or jotro de índole común al preconizar la licitud de «romper cabezas» en 
; cuyo caso creemos que pasará la denuncia al señor fiscal. 
Y unas palabras de aliento a nuestros comunicantes sean del color 
Al Central de Aragón que fueren y militen en las filas que militen. 
La ciudadanía se demuestra ejercitándola. Voten con entera übvr-
Mucho sentimos tener que vol- ^ a quienes juzguen mejores rectores de los intereses locales y ha^an 
ver a insistir en el abuso que en- respetar sus derechos por todos los medios que la Ley pone a su 
cierra el retraso de los trenes, más alcance. 
Es la manera de responder adecuada y dignamente a los desplan 
les y majezas de esos jaques de gudrdarropía que para «redimiries» 
les han llegado de Castellón, 
hay que comprender no procede 
lleguen todos, pues ahora lo hace 
hasta el rápido Zaragoza-Valencia,! 
con más de una hora de retraso. 
Los viajeros permanecen en la 
estación más de dos horas y se 
quejan con razón de esta anorma -1 
iidad. 
Nada podremos conseguir, casi 
lo afirmamos, pero prometemos 
gastar tinta en formular estas jus-
ificadísimas quejas siempre que, 
al igual que hoy, haya motivo para 
ello. 
Acuse de recibo 
Hemos recibido en nuestra re-
dacción una bien editada Memoria 
de1 Banco Hispano Americano en 
la que se comprende el Balance del 
trigésimo segundo ejercicio social 
y la cuenta de dicha entidad ban-
cària presentada ante la Junta ge-
ineralde accionistas celebrada el 
^ ; día 26 de Marzo último. 
V " j Se completa con el balance del 
tí laño 1932 que revela la situación 
H ¡próspera del Banco Hispano-Arae-
I ricano. 
Agradecemos la atención de que 
hemos sido objeto por el envío de 
A f e i t a n interesante publicación. 
Centros oficiales 
Gobierno civil 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Don Restituto Mata, de Sarrión; 
Comisión del Sindicato Postal de 
Correos, y don Emiliano Vicente, 
de Caudc. 
Diputación 
Ayer mañana ingresaron en ar-
cas provinciales, por los conceptos 
que se indican, las siguientes can-
tidades los pueblos que igualmente 
se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Valdcalgorfa, 1.098'58 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Alcañiz, 203,65. 
Palomar de Arroyos, 676l95. 
S e a c a b a r o n l a s c a r r e t e r a s m a l a s - N o e x i s t e n l o s v i r a j e s 
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JOSE M A R I A M O R E R A 
T E R U E L - -
Agencia oficia 
I F O I R O 
j Q A R A G E ESPAÑA 
Bautista Zuriaga 
TERUEL 
La Agencia oficial FORD comunica a su dtetinguida tlienleid que. en sustitución del 
anterior mecánico, de .empeña la dirección ^c talleres don Esteban Uptak, procedente de 
una de las Agencias PORD más destacadas de Barceloi 
Esta Agencia no regaleu sacrificios para el buen >er.¡c¡o de su clien lendo do-
tados sus talleres de personal competente y especializadt, flfll c o n : de Id :rumenícl de 
precisión para ejecutarlas reparaciones con la máx.rn 
rapidez, exactitud y economía 
- B O L 
Servicio telegráfico 
de! 
BANCO HISPANO AMERICANO 
88'60 
SS'OO 
83'45 
perros va 
gabundos 
Ya S Í publico ua au<:vo bande de 
la Alcaldía prohibieafo el tránsito 
de los perros que no vayan provis-
tos de sus cadenas y bozales, p?ro 
éstos—los animales caninos—con-
tinúan por esas calles de Dios más 
sueltos que los pistoleros en las 
iudades populosas y armando más 
guerra que éstos. 
Porque lo cierto es que llevamos 
una racha de días en los tuales 
presénfanse a cada momento nue-
vos casos de «rabia». 
Ayer mismo, un perro mordió a 
los hijos dv su amo. 
Y como éste son muchos los 
sos presentados. 
Por eso entendemos procede po-
ner en vigor, pero con la mayor 
energía, las disposiciones de la Al-
caldía^ pues resulta verdaderamen-
te doloroso ir conociendo los múl-
tiples casos que de «rabia» se re-
gistran, y sí ahora se va dejando 
de la mano este asunto, no quere-
mos pensar lo que sucederá en el 
verano, por ser estación más pro-
pensa a dicha enfermedad. 
Esperamos, pues, que las autori-
dades harán cumplir cuanto en evi-
tación de dichos casos dictaron. 
ca-
Registro civil 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Federico Pescador 
García, hijo de Angel y Aurora. 
D e f u n c i ó n . — Miguel Marginet 
Marco, de un roes de edad, a con-
secuencia de erisipela. Alforja, 14. 
Hacienda 
P.^ra su aprobación, el alcalde 
de Caudé remite las ordenanzas 
municipales. 
— E l arriendo de las Contribucio-
nes en esta provincia ha nombra-
do recaudador-auxiliar ejecutivo de 
los pueblos que componen la pri-
mera zona de Valderrobres a don 
José Esbré Perreras, vecino de Be-
nicarló (Castellón.) 
— Señalamiento de pagos: 
Doña Eulalia Longares, 1.23375 
pesetas. 
Señor d e p o s i t a r i o - p a g a d o r , 
304'46, 2.68375, 823^9 y 2.733'22. 
— Don Angel Morera, de Alcañiz, J 
solicita concertarse con la Hacien-
da para el pago del impuesto de 
transportes. 
Sección de Minas 
La primera autoridad civil de la 
provincia ha acordado reconocer 
a don Urbano Bielsa como repre-
sentante legal de don Fernando 
Cieza Crespo. 
Sección Agronómica 
Esta sección ha publicado una 
drculrtr requiriendo a los Ayunta-
mientos el envío de las declara-
ciones de coseches y existencias 
de vinos a qa? se refiere la dispo 
sicíón publicada en la «Gaceta» \ 
del 13 de Septiembre de 1932. 
Instrucción 
Fondos públicos: 
Interior 4 % 
Exterior 4 % 
Amortizable 5 % 1920 . . 
Id. 5 % 1917 . 
Id. 5 0/0 1927 con 
impuesto. . . . . . . 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto. . . . . . %L%5 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . . 526*00 
Nortes OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. OOO'OO 
Azucareras ordinarias.. . 37'50 
Explosivos.. . . . . . 636<00 
Tabacos 183*50 
Telefónicas prererentes 7 0í0 104,25 
Monedas: 
Francos 46*45 
Libras 40*60 
Dollars 10l38 
M A R I A A N T I N ofrece su nueva 
casa de h u é s p e d e s en la calle 
Cafrens, n.0 8; (junto a la calle de 
San Vicente) V A L E N C I A 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Por tener que ausentarme, VENDO 
LA CASA núm. 13 de la caiíe de 
Palcaliente. Razón en la misma. 
lbiOS 0 ÍDÜi DDiDS 
Celia 
A las nueve horas del día 17 se 
presentó en la Casa-cuartel de la 
Benemérita de este puesto el veci-
no y natural de Zaragoza Miguel 
Bavarte Martínez, de 23 años de 
edad, soltero, encargado del Depó-
sito de caballos sementales del Es-
tado, establecido en esta localidad, 
Denunció que en la tarde ante-
rior marchó a pasar un rato 'en el 
café y a su regreso al referido De-
pósito vió que rompieron una ven-
tana alguien había penetrado en el 
local donde duerme, llevándose 
unas 55 pesetas que tenía guarda-
das en la mesa del escritorio. 
La Benemérita realizó una ins-
pección ocular con el resultado de 
que quien había entrado por la 
ventana calzaba zapatos con suela 
de goma, ll.?gando en dicha inves-
ligación hasta la partida denomi 
nada «El Cerro>, en la cual detu-
vo al vecino de este pueblo Alfredo 
Hernández López, de 18 años de 
edad, jornalero y natural de Torres 
de Albarracín. 
Le ocupó 46 pesetas y un cuchi-
llo de los llamados cabriteros. 
Quedó a disposición del Juzga-
do. 
Muniesa 
Por antiguos resentimientos, P«' 
dro- Lorenzo Esteban ofendió & 
palabra, arrojándole además una 
piedra que no dió en el blanco, a 
su convecino Jesús Cabañero To-
más cuando éste iba al trabajo. 
Pedro fué detenido. 
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En la lista de beneficiarios por 
familias numerosas, por el concep-
to de funcionarios, que aparece en 
ia «Gaceta» llegada ayer a Teruel, 
se encuentra don Joaquín Serrano 
Navarro, secietario del Ayunta-
miento de Cau lé. 
socia 
Jaticl, en concepto de cursillista, a 
don Cristóbal izquierdo. 
Idem de una sección de ia es 
cuela graduada de Valdealgorfa, 
por el mismo eonceplo, a don Ma 
nuel Ayora Piquer. 
— E l Municipio de Fuentes Cía- ' 
! ras ha incoado expediente .sciici i 
tando subvención del Estado para | 
EIL AGUIILA FAHICH m m BE m m f IE IEU 
M A D R I D 
figjiisitarii para li pniiocia it Terail: 
EfflíliiDO P. M i MÍ 
Piqü«f. 20 2 a 
j construir un gmpo escolar psra 
Se nombra maestro interino d e ¡cuatro escuelas. 
Pora la mejor marcha admi-
nistrativa de este periódico/ 
se ruega a ios que lo reciben 
fuera de la capital que, de 
no estar conforme con la sui' 
cripción, devuelvan el mismo 
a esta Administración: Tem-
prado, 11 
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Madrid.-Esía mañana llcgraron 
Madrid nutridas representaciones 
¡ los naranjeros levantinos con 
fin de asistir a la Asamblea que 
taba anunciada para las doce y 
^ fué aplazada para esta tarde. 
Algunos de estos representantes 
lodujeron incidentes en el Minis-
rio de Agricultura por no haber 
% avisados del aplazamiento de 
¡cha Asamblea . 
Por fin fueron 'recibidos por el 
jrector general de Minas, que les 
¡jo, que el aplazamiento de la re-
nión se debe a que el ministro de 
Agricultura tenía que asistir al 
ionsejo1 de ministros, que bajo la 
residencia del señor Alcalá Zamo-
s se celebraba en Palacio. 
«Asociación de Amigos de la 
Unión Soviética 
Madrid.—El subsecretario de 
Igricuiíura. hablando de lá Aso-
tiación de Amigos de la Unión 
loviétics, ha manifestado que Ru-
¡aha llegado a un grado tal de 
plvencia internacional que se ha-
¡e preciso ir pensando en firmar 
tratado comercial con dicho 
laís. . 
Añadió que la referida -Asocía-
pón ha de estrechar más las rela-
jones de simpatía existentes entre 
fusia y España. 
A su juicio, nosotros neces'lamos 
•stablecer el intercambio comer-
Mal con Rusia, porque de ella pre-
gamos muchos productos que 
friamos pagar con cereales y 
pas materias. 
Declaraciones de Cordero 
Madrid.—El diputado socialista 
s?ñor Cordero ha manifestado que 
la situación política es firme y fa-
'wable al Gobierno. 
Con éstas Cortes entiende que 
l^y otro Gobierno posible, 
equivocada ía actitud de 
las oposiciones que forunn el blo-
^antiminisíenal. 
Cree 
n o 
que es preciso poner en 
es que se quiere apartar a 
socialistas de la misión de 
mar, porque eso seríaMe todo1 
a^ro si 
los 
lober 
inte 
El 
lict»/ 
ben 
de 
sus-
inadmisible. 
tialismo—dice—quiere la 
Jución social sin violencias,! 
obl81 S€ k córía d Paso' 1081 
Mxi COntra su voluntadle lan-
(0nt"a ld bolencia, lo cual sería 
^uStdr adecuadamente a esta 
^ G i ó n de guerra. 
íeiaslencIe ^ e el ritmo acelerado'! 
Pmuhü! i l"mas sociales no puede j 
Por l av idanac i0^ l . ! 
^en d 0 Cre<¿ que estas Cor í e s ' 
conSoiHUrar 10 necesario para1 
la obra deia revolución. Di. 
'^siclones de la «Gaceta» 
^ un A «Gaceta» publica 
dativo de Gobernación 
, ^rvicio 9 13 reorganización del 
Ha 
TaiíbinaCÍOnaI antifracomaíoso. 
1 Publica una orden de 
í ^ o soh Sp0nlendo ^ elre-
^ í C e derechos aranec-
18 sean satisfechos en pla 
)5p0' ."'^eda se fije en el 
c^nto durante la tercera 
decena del corriente raes. 
Igualmente inserta una orden de 
Agricultura, dísnoniendo que a par-
tir del 28 del mes en curso el maíz 
exótico que se imoorte satisfaga 
en concepto de derechos arancela-
rios 9 pesetas por quintal métrico. 
Acción Popular ante las 
elecciones 
Madrid.—La Junta de Gobierno 
de Acción Popular ha acordado 
abrir una información sobre, las 
coacciones y atropellos que se re-
gistren en toda España 'con motivo 
de las 'elecciones municipales que 
se celebrarán al próximo domingo. 
E n su virtud ruega a todos sus 
afiliados de provincias envíen los 
datos referentes a cualquier posi-
ble anormalidad electoral en sus 
respectivas localidades. 
Manifestaciones de Barcia 
Madrid.—El director del Centro 
de Contratación de Moneda señor 
Barcia, refiriéndose a la autoriza-
ción de los Estados Unidos para 
la exportación del oro, ha manifes-
tado que equivale al abandono del 
patrón oro por Norteamérica. 
Añadió que este abandono del 
patrón oro es cosa que venía estu-
diando desde que se produjo el 
cierre de los Bancos. 
A España no le afecta esta me-
dida que por el contrario vendrá a 
favorecer a nuestros exportadores. 
Espera que el dólar ha de bajar 
aún más. 
La Ley de Incompatibilidades 
Madrid.—Eí día 29 del corriente 
entrará en vigor la aprobada Ley 
de Incompatibilidades. 
Se cree que entre los diplomáti-
cos, que son al mismo tiempo di-
putados, tan solo optará por este 
último cargo el embajador de Es-
paña en Berlín, señor Araquisíain. 
Fuga de un capitán procesado 
Madrid.—Esta mañana se fugó 
del Hospital Militar de Caraban-
chel donde se hallaba convalecien-
do de una delicada operación qui-
rúrgica que recientemente le fué 
practicada, el capitán don José Se-
rrano procesado por los sucesos 
de Agosto. 
La fuga del señor Serrano no fué 
notada hasta esta tarde. 
E l personal del citado estable-
cimiento cree que el señor Serrano 
ha tenido que contar para evadirse 
con la ayuda de elementos extra-
ños al Hospital, pues a consecuen-
cia de la operación quirúrgica que 
le fué practicada no podía dar un 
paso sin ser ayudado por alguien. 
Los estudiantes de Comercio 
Madrid. — Es t í mañana se re-
unieron los estudiantes de la carre-
ra de Comercio. 
Se ratificaron en los acuerdos 
tomados en el último Congreso 
que son la petición de que se cree 
una Facultad de Ciencias Econó-
micas y persistir en la huelga inde-
pendientemente. 
Madrid. A las once y media de 
la mañana se reunió en Palacio el 
Consejo de ministros bajo la pre-
sidencia del Jefe del Estado señor 
Alcalá Zamora. 
La reunión terminó a la una y 
media de la tarde. 
A l salir el señor Azaña dijo a los 
periodistas que se habían ocupado 
de los preparativos del viaje que el 
Presidente de la República ha de 
hacer a Bilbao a fines del presente 
mes. 
Después de este viaje el Jefe del 
Estado visitará Ciudad Real. 
Desmintió el señor Azaña la no-
ticia de sus deseos de ir a París . 
Añadió que el Presidente de la 
República firmó varios decretos de 
diversos departamentos Misteria-
les. 
. Interrogado el ministro de A g r i -
cultura señor Domingo acerca de 
la reunión de los elementos na-
ranjeros de Levante, dijo, que el 
problema puede considerarse ya 
medio resuelto y que en la reunión 
de hoy quedarán perfiladas las 
bases de las disposiciones que 
han de publicarse. 
—No hay que ser tan optimistas 
—dijo el ministro—que vayamos a 
confiar en una completa solución 
del problema, pues se trata de un 
gran problema de envergadura y 
volumen cuantioso. 
Ahora se resolverá solamente la, 
cuestión relativa a las tarifas de 
transporte. 
Royo pronostica la derrota del 
Gobierno 
Madrid.—El señor Royo Villano-
va ha manifestado a un periodista 
que el próximo domingo el Gobier-
no saldrá derrotado en las urnas, 
pues en las elecciones que se van 
a celebrar todos son contra él. 
En Valladolid el señor Royo da 
por descontada la derrota de los 
partidos ministeriales. 
El Congreso de Oftalmología 
Madrid.—Hoy continuó sus ía 
reas el Congreso Internacional de 
Oftalmología. 
Se acordó que el próximo Con-
greso se celebre en E l Cairo. 
Los congresistas hicieron vai-
nas visitas y después asistieron a 
la novillada celebrada esta tarde 
en su honor. 
Mañana se celebrará la sesión 
de clausura del Congreso. 
De boxeo 
Madrid.—El día 6 del próximo 
mes de Mayo se celebrará en la 
Plaza de Toros de esta capital una 
gran velada de boxeo en la que 
Paulino Uzcudun discutirája Pierre 
Charles el título de campeón de 
Europa de todos los pesos. 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma 
drugada 
ricuitores de Soria cele 
bl 
Y muestran su enemi 
cal-socialista 
ga al diputado radi-
Artigas Arpón 
Soria —Hoy se celebró en la D i -
putación una asamblea de agricul-
tores de la zona de Góraara, para 
tratar de la actual situación por 
que atraviesa la agricultura. 
Censuraron los asambleístas la 
política del Gobierno y la actua-
ción del ministro de AgricuHura. 
Algunos oradores \ propusieron 
darse de baja en la contribución y 
otros censuraron el trato de privi-
legio que se le ha otorgado a Ca-
taluña, proponiendo que no se com-
pre ningún producto catalán. 
La presidencia dió cuenta de que 
se encontraba en Soria el diputado 
radical 'socialista, señor Artigas 
Arpón y cuando se dirigió a salu-
darle, por encontrarse en el local 
el señor Artigas, los asambleístas 
comenzaron a gritar: [fuera! ique 
se vayal, recordándole que el dipu-
tado soriano, allí presente, había 
votado el Estatuto Catalán. 
La reunión tuvo que ser suspen-
dida. 
Para pagar una multa 
Orense.—El periódico «La Re-
gión» ha abierto una suscripción 
pública para pagar la multa que el 
gobernador civil de aquella pro-
vincia impuso recientemente al pa-
dre Vicente García con motivo del 
sermón que sobre las estaciones 
del Vía Crucis predicó en esta ca-
pital. 
Esta sanción gubernativa ha si-
do generalmente comentada coin-
cidiendo los comentaristas en cali-
ficarla de injusta. 
Detalles de los sucesos de 
La Solana 
Ciudad Real, -fSe conocen nue-
vos detalles de los trágicos suce-
sos ocurridos en el pueblo de La 
Solana. 
E n el caserío denominado «Lla-
nillo del Santo» del que se había 
incautado recientemente ía Bene-
ficencia provincial desalojando de 
las tierras a los campesinos que 
las venían trabajando para entre-
garlas en cultivo a obreros socia-
listas, se personó ¡su dueño señor 
Torrijo al que acompañaban los 
antiguos trabajadores de aquellos 
predios, y expulsaron a los socia-
listas. 
Estos denunciaron al señor To-
rrijo y cuando éste era conducido 
por la Guardia civil un grupo de 
obreros afiliados a la organización 
socialista disparó sobre él causán-
dole la muerte e hiñendo a uno de 
los guardias. 
También fué herido un obrero 
socialista llamado Santiago Rome-
ro que murió a consecuencia ds 
las heridas. 
Los agresores se apoderaron del 
cadáver del señor Torrijos despe-
dazándole. 
La huelgo general de Zamora 
Zamora . -Con t inúa la huelga 
general declarada ayer. 
Durante la mañana grupos de 
huelguistas promovieron alborotos 
en ia plaza del Mercado pretendien-
do que las vendedoras se retirasen 
de sus puestos. 
Los huelguistas apedrearon a los 
guardias y algunas mujeres se des-
mayaron. 
Ante el rumor de que los guar-
dias habían disparado contra los 
huelguistas estos se dirigieron al 
Gobierno Civi l dando gritos contra 
los guardias y contra Galarza. 
Desde uno de los balcones del 
Gobierno civil habló el comité de 
huelga para calmar a la multitud 
que pedía la libertad de los huel-
guistas detenidos y que fuesen re-
tirados los guardias de Asalto. 
Se accedió a éllo y entre los l i -
bertades lo fué el jefe de los comu 
nistas. 
Después se celebró una reunión 
en la Casa del Pueblo y al preten-
der dirigirles la palabra, aconse-
jando calma, el diputado socialista 
señor Salvador, el auditorio lo re-
chazó, diciéndole que no querían 
nada con él ni con Galarza. 
Hoy celebrarán los huelguistas 
una nueva reunión para tratar del 
conflicto. 
Las derechas salmantinas 
Salamanca.—Continúa con toda 
actividad la propaganda de las de-
rechas para las próximas eleccio-
nes municipales. 
E l señor G i l Robles en un solo 
día ha visitado más de 20 pueblos 
y ello da idea de la actividad des-
plegada y confiando de antemano 
en el triunfo de las derechas. 
Madre desnaturalizada 
Jaén.—Comunican de Vallovano 
que la joven Antonia Angel dejó 
en la vía un hijo suyo de tres me-
ses de edad. 
De ello se dieron cuenta varias 
vecinas, las cuales impidieron que 
la infeliz criatura fuese arrollada 
por el tren. 
Continúa la huelga en Barcelona 
Barcelona.—Durante el día de 
hoy continuó en igual estado la 
huelga de los obreros del ramo de 
construcción. 
Han secundado el paro 3051 
obreros. 
E l conflicto entre los obreros 
descargadores de carbón de este 
puerto continúa en pié. 
Hoy un teniente de Seguridad re-
corrió aquéllos lugares conversan 
do con varios capataces lo cual fué 
considerado como una coacción 
por los escasos obreros que se ha-
mim al U n t i n acuer-
Berlín.— Los directores de las 
tres logias masónicas existentes 
en esta capital han acordado la 
disolución de las mismas, antici-
pándose así a los designios del 
Gobierno hitleriano, que reiterada-
mente había anunciado sus pro-
pósitos de disolverlas. 
Grave accidente automovilístico 
Monte-Cario.-Cuando se cele-
braba la gran prueba automovilis-
ta el corredor alemán Carriazzolo 
fué a estrellarse con el coche que 
conducía muriendo en el acto. 
Otro de los que tomaban parte 
en la carrera automovilista también 
quedó herido de bastante grave-
dad. 
liaban trabajando y por ello aban-
donaron sus faenas. 
Registro domiciliario 
Barcelona.—Anoche la policía 
practicó un registro en una casa 
de la calle de Cortes, domicilio de 
un conocido político que milita en 
el campo de las derechas. 
La policía se llevó varias armas 
que había en una panoplia. 
Los rabassaires 
Barcelona.—Hoy quedó aproba-
do el Proyecto de Ley de Rabassai-
res que esta misma tarde será 
leído en el Parlamento catalán. 
De la multa a «Solidaridad 
Obrera» 
Barcelona.—Hoy se celebró ta 
tercera subasta de los bienes que 
fueron embargados a «Solidaridad 
Obrera» para hacer efectivo el 
pago de las dos multas de diez mil 
pesetas impuestas a dicho periódi-
co por el ministro de la Gober-
nación. 
No se presentó más que un pos-
tor que ofreció por todo cien pese-
tas y como la oferta no cubría los 
dos tercios del tipo de subasta ésta 
fué declarada desierta por el juez. 
Manifestaciones del gobernador 
civil 
Barcelona.—El gobernador civil 
al recibir a los periodistas les dijo 
que han sido detenidos cuatro 
huelguistas por ejercer coacciones. 
Añadió que ha dispuesto que los 
camiones que transportan carbón 
del puerto circulen formando ca-
ravanas custodiados por parejas a 
caballo para evitar actos de sa-
botaje. 
• -•* • » o 
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lAnUNCWAMTESÍ 
irte periódico <ts el único diario de lo pro -
vincia. Para tarifas y presupuesfosr en la 
Administración del mismo.—Temprado, 11. A C O N PRECIOS DE Mes (capital) Trimeifra (fuera). . Seiiidstrs (id.). . . Año (id.). . . m NUMERO S U E L T ^ z c ^ ^ 29.00 ] \ 
DE ELECCIONES 
Las Juntas municipales del Cen-1 
so han designado a los siguientes 
Adjuntos de las Mesas electora-
les y suplentes de los mismos para j 
cuantas elecciones tengan lugar 
durante el bienio de 1933-34. 
(Continuación) 
Olba 
Sección 1.a—Adjuntos, don Fran 
cisco García Alcón y doña Adelaí 
da Marqués Culla; suplentes, don | 
Manuel Villanueva Villanueva y 
don Juan A . Villagrasa Bádenas. 
Sección 2.a—Adjuntos, don José 
Barberán Rscorihuela y don Cle-
mente Catalán Peiró; suplentes, do-
ña Andrea Villanueva Villanueva y 
doña María A . Villanueva Vi l la -
nueva. 
Parras de Matin (Las) 
Adjuntos, don Genaro Marzo 
Martín y don Nicolás Novella San-
cho; suplentes, don Joaquín Burriel 
Moliner y don Juan M . Burriel 
Calve. 
Peralejos 
Adjuntos, don Gregorio Bellido 
Alcarraz y don Faustino Conejos 
Vicente; suplentes, don Mrrín Gal-
ve Martín y don Manuel Fuertes 
Izquierdo. 
Piedrahita 
Adjuntos,don Atanasio Martínez 
Estevan y don Roque Mainar He-
rrero; suplentes, don Francisco 
Moreno Ibáñez y don José Moreno 
Ibáñez y don José Moreno Roche. 
Pobo (El) 
Adjuntos, doña Petra Alcón Cle-
mente y don Florencio Argente 
Gonzalvo; suplentes, doña Rosa 
Zaera Guillén y don Pascual Vicen-
te García. 
Porfellada (La) 
Adjuntos, don Juan J. Cuartielles 
Lombarte y don Manuel Esteve 
Anglès; suplentes, don Ramón Bos 
que Alcover y don Antonio Martín 
Nicolau. 
Puebla de Valverde (La) 
Distrito 1.°—Adjuntos, doña Leo 
ñor Edo Galindo y don Juan M . 
Agustín Fuertes; suplentes, don 
Conrando Valero Alcaíne y don 
Víctor Vivas Monleón. 
Distrito 2.°—Adjuntos, don Juan 
F. Lamata Silvestre y doña María 
Alegría Escriche; suplentes, don 
Manuel Vivas Saura y don Primo 
Villanueva Mengot. 
Palomar de Arroyos 
Adjuntos don Maximino Marco 
Sanz y don Manuel Marín Palo-
mar; suplentes, don Marttn Martín 
Gracia y don Jorge Ainsa Lafuente. 
Rambla de Martin (La) 
Adjuntos, don Antonio Tolosa 
Jimeno y don Mariano Cristóbal; 
suplentes, don Calisto Jimeno Bu-
rillo y don Roque Jimeno Pina. 
Rubielos de Mora 
Sección 1.a—Adjuntos, don R i -
cardo Montolío Gi l y don José 
Martín Argente; suplentes, don Sa-
turnino Lahoz Asensio y don Ri -
cardo Domingo Guillén. 
Sección2.a—Adjuntos, don Eva-
risto Marqués Ibáñez y doña María 
Pura Pons Molina; suplentes, doña 
Mercedes Ibáñez Redón y don A n -
gel Jarque Bcrtolín. 
Rudilla 
Adjuntos, don Carlos Blasco 
Anadón y don Luis Castellón A l -
haraar; suplentes, don Angel Yus 
Lahoz y don José Villanueva V i -
lluendas. 
Saldón 
Adjuntos don Felipe Alpuente, 
Sánchez y don Pascual Murciano \ 
Soriano; suplentes, don Juan C a - ' 
ballero Murciano y don Blas Villal-
ba Gómez. 
Segura de los baños 
Adjuntos, don Juan Ferreruelá 
Ferremda y don Francisco Alca-
raz Ferré rnela; suplentes, doña jua-
na Domingo Royo y don Constan-
tino Vicente Pérez. 
Singra 
Afen jos , don Emiliano Andrés 
Voh'ro y don Ramón Ferrer Albe-
ro; suplentes, don Celestino Rubio 
Mora y doña M¿ma del Pilar Lato-
rre Urruchi. 
Seno 
Adjuníos, don Víctor Martínez 
Navarro y 'ion José Omed.es Alva -
rez; suplentes, don Antonio Paricio 
Capilia y don Gerardo Peralta 
Aguilar. 
Torralba de los Sisones 
Adjunto", don Victoriano del Car-
men Lizama y don Miguel Abad 
Barrado; suplentes, don Domingo 
Peyroión Catalán y clon Pedro 
Abad del Carmen. 
7brre de Arcas 
Adjuntos, don Ramón Hernán-
dez Royo y don Jeáús López Bello; 
suplentes, don Joaquín Martín Her-
nández y don Francisco Martín 
Oraella. 
Torrevelilla 
Adjuntos, don Salvauoi' Alqué-
zar Lacueva y don Pablo Antolín 
Moliner; suplentes, don Florentín 
Velilla Velilla y don Miguel Velilla 
Velilla. 
Tramacastiel 
Adjuntos, doña Ramona Lorente 
Aparicio y don 'Matías Luciano 
Romero; suplentes, don Silverio 
Sánchez Delgado y don José Agui-
rre Sáez. 
Torres de Albarracín 
Adjuntos, don José Aguirre Be-
nito y don Reyes Aguirre Martín; 
suplentes.'don Lorenzo Pérez Bron-
chales y don Manuel Torres So-
riano. 
Urrea de Gaén 
Sección l,a—A d j u n t o s , don 
Pedro Laín Lacasa y don Francis-
co Salas Sancho; suplentes, doña 
Alejaudrá Marco Parrilla y don 
Pablo Vidal López. 
Sección 2.a—A d j u n t o s , don 
Eulogio Alarcón Pascual y don 
Ramón Pastor Burguete; suplentes, 
don Felipe Sesé Cormache y doña 
Andresa Vidal López. 
Utríttas 
Sección 1.a—Adjuntos, don Jorge 
Esci . ín Escobedo y don Miguel 
Gracia Esteva; suplentes, don Joa-
quín Calvo Lacueva y don Antonio 
Casinos Escobedo. 
Sección 2.a—Adjuntos don Fran-
cisco Pueyo Tomás y don Angel 
Aznar Arnal; suplentes, don Gene-
ral Puerto Polo y don Luis Andrés 
Relancio. 
( Continuará) 
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ABOGADO-PROCURADOR 
T E R U E L 
Suscripciones, anuncios y gi-
ros a esta Administración 
Temprado, 11; apartado, 15 
Tentado estuve hace tres años , 
al aparecer en «Mundo Gráfico» 
del 7 de Mayo de 1930 un artículo 
de don Amonio Zoz-iya titulado 
«¿Cómo son los poetas?«j de C%CT 
la pluma y decirle, con lodos los 
respetos, al veterano escritor la 
injusticia de tal escrito. 
Callé, sin embargo, por respeto 
de mis veinte arios a sus setenta ,y 
dos, continué leyendo sus crónicas 
en muchas de las cuales encontré 
siempre un manso rencor a los 
poetas: ora. una anécdota epigra-
mática, ora una frase despectiva o 
un artículo francamente agresivo 
para la juventud literaria, como 
aquel no lejano que suscitó la jus-
ta indignación de nuestros poetas 
y aun la réplica cortés y afable de 
alguno, como Angel Lázaro. 
Creíale curado de su fobia a los 
vates, cuando he aquí a don Anto-
nio publicando de nuevo, en «La 
Libertad» del día 11 de Abril de 
1933, su famoso artículo de hace 
tres años, con el flamante título de 
«Los genios de cerca», ligeramente 
modificado (le quitó una anécdota 
lamentable), y avalado—cree él— 
con un pensamiento de Lamartine: 
*Le coeur seul est poéte». 
En él, después de arremeter con-
tra los poetar, los artistas y los ge-
nios de todas las época?, diciendo 
que son seres atrozmente egoístas, 
incapaces de hacer feliz a una mu-
jer, parapetado ingenuamente en 
una barricada de citas (Mausdiey, 
Lombroso, Lacou^, Beaubourg), 
frente a la cual pudiéramos levan-
tar nosotros otra más sólida y mo-
derna, le aconseja a la niña qui-
mérica o real que le escribiera ro-
gándole la diga: cómo son los poe-
tos y si la nobleza de sus ideales y 
de sus miras es tan grande en su 
cotidiana existencia como lo es en 
sus versos inspirados y románti-
cos, que «no quiere saber jamás 
cómo son esos seres ególatras y 
atormentados que se llaman poe-
tas; esos hombres terribles—está 
de acuerdo con Lacour—a los cua-
les les es menester amar y hacer 
sufrir; que necesitan, no solamente 
a Cleopatra y Lucrecia, sino tam-
bién a la «Gioconda» y, además, a 
a «Walkiria» wagueiiana.» 
Luego vuelve la lanza de su plu-
ma contra los genios femeninos y 
las poetisas, diciendo que son una 
clase especial de neurasténicas que 
necesitan atormentar a una vícti-
ma y que ésta será el desgraciado 
varón que llegue a enamorarse de 
ellas. 
Nosotros, indagando dónde pu-
do adquirir den Antonio Zozaya — 
tan cortés y galante siempre con 
las damas—el morbo de esas cu-
riosas teorías de ú!íima hora, nos 
acordamos de las traducciones co-
piosas que hizo de Schopenhauer, 
Leopardi y otros epiíécticos y som-
bríos filósofos...¿Aprendió en ellos, 
quizá, el veterano cronista a negar 
los nobles sentimientos de los poe-
tas, su bondad privada, y a procla-
mar la infí-rioridad iníelecíual de 
la mujer? 
» * « 
No temas, no, ingènua adoles-
cente, el enamoí-arte de un verda-
dero poeta. Los poetas son nobles, 
cariñosos y comprensivos en la 
intimidad; su alma es tan pura y 
su corazón tan bondadoso como 
las sublimes estrofas de sus ver-
.vGs. Los sinceros, los verdaderos 
poetas del día, que no vierten )á-
i ,>rirnas falsas con brillo de lente 
i juelas, como h.xían ios enfermizos 
I de la época romántica, aman con 
serenidad y equilibrio la Poesía y 
laMujer. Saben que ambas son vir-
tud, í t rnura, sinceridad, bondad, 
¡ amor, idealismo... 
Delicada y curiosa adolescente, 
que dices tener \n hermosa edad de 
julieia, ¿por qué, en vez de dingirlt 
a don AiiIonio, no le preguntaste 
como son los pòetas en la intimi 
dad a su feliz esposa, la feliz espo 
sa del poeta Zozaya? 
En cuanto a mis amigos, que lo 
son todo el sexo feo, porque ene-
migos no tengo, yo les aconsejo 
que no teman, tampoco, al enamo-
[Domingo segundo de Pascua) 
Evangelio de San Juan (X, 16) 
H.-Redacc 
Ei evangelio del día es el del «Buen 
Postor». Acobobo su obro humana perso-
nal y temporol, Jesucristo se dispone c 
constituir y organizar su obra de todos 
los tiempos, que es la Iglesia Santa. Lo 
obra de la Iglesia, $u institución y orga-
nización jerárquica es obra personal de 
Jesucristo, obra directa de Dios y por ser-
lo tiene asegurada la perpètua supervi-
vencia, a despecho de la odiosidad y re-
, calcitrantes ataaues de las potestades rarse de una mujer exquisitamente .'^1 , ,es a'aq, 4 r. , .tí 
. . . , ' . , ! infernales y de los perseguidores sus 
sensible que cultive y sienta la ver-, aliados; en |as obras de la ,g|e. 
dadera poesía. Siempre que ?;l0 3 j s¡a, las obras externas de asistencia be-
sepan conducirse sin herir SU S;'n-j néfico-social en favor de toda suerle de 
Sibilidad y buen gUStO COU palabras 1 indigentes, por ser obras de hombres y 
del 
-Huelo He hombres-libree r, • 
néheamente bajo el tirano V( 9l,c,,'l 
opresión y diScip|¡nade f j"90 ^ 
pre honrosa contextura y no 
o acciones zafias y groseras. ¿Será 
acompasarse al ritmo de los tiempos, 
pueden variar y modificarse al tenor de 
preciso, para fortalecer mi conse-^ |aj nece$¡dades qu8 socorren- Atribuirc 
jo, el recordar la dulzura de trato , ia 0bra de la Iglesia universal las confin-
en la intimidad de La Latina, Luisa gencias que puedan sobrevenir a las ins-
Singes, Inés de la Cruz, Rosalía de 
Castro, Carolina 
Avdianeda. «Fernán Caballero», 
tituciones accesorias de la misma Iglesia 
Coronado la es'9noranc'a muy crasa'"^v Q01^ 0* 
En esta parábola del «Buen Pastor» 
| se apuntan bien a las claras las condicio-
Conccpción Arenal, Pilar, Siraues, I neS/ aptitudes y procedimientos que de-
Emilia Pardo Bazán, la Condes.3 de i ben adoptar los ministros llamados a 
Parcent, Suceso Luengo, Blanca de j^iercer las funciones de régimen pasto-
Ios Ríos, Filomena Daío, Emma jra'^ 9 ^ ^ " ° Pa,erna'^,6 ,es .cfompete 
. ., ' . . / ^ i • 1 a fuer de funcionarios de Jesucristo y no 
Galve, Concha Espina, Glor ia de ios hombres. 
Prado, «Lota España* y tantas 
otras flores del parnaso ibérico, 
cuyas vidas privadas están a la al-
tura de sus nobilísimas composi-
ciones poéticas? 
José Sanz y Díaz 
Jesucristo dice: «Yo soy el Buen Pastor» 
«(ver. II)». Estan adecuada como sencillo 
esta comparación llamando «pastores» o 
los regidores y conductores de masas y 
pueblos. No es depresivo para los pue-
blos y masas verse comporodos a una 
grey mansa y sufrida. Quienes pretenda-
- Las primeras eliminatorias -
Las primeras eliminatorias del fue^a por no haberse clasificado en 
campeonato de España de fútbol su región, tres luchaban contra 
han producido un hecho sensació- tres y el Donostia ha sido venci-
nal. ;do-
E! Barcelona, el Club que inter-1 De aquellos tres indefectiblemen-
vino en la primera final que se ce- te eliminados, uno es el Barcelona. 
lebró en España, ha quedado eli- 0fr0 ha sido zl Árenas vencido ro' 
minado. i lund.meníe y con manifiesta supe-
„ ^ .. . . , nondad por el Athletic. Y otro ha 
Esta eliminación tiene singular . o . J m 
, . , , SK'o «I Racinqf de Santander. El 
trascendencia general y particular. Madrid vencedor en c h a m i r t í n . ha 
Particular por que coincide con una mñníenido denoda lamente el env 
crisis de la directiva del Club, orga-; pare en el Sardinero, 
nizada por disentimiento en laad- j El otro «primero» es el Donos-
quisición y licenciamienio de juga- j Ha: Ultimamente no desarrolloba 
dores, Trascendencia general'por , este Club aquella potencia que le 
que nadie puede negar que la tiene hizo tan famoso pero, al finalizarla 
el ver desaparecer de buenas a i Liga, se apuntaron en él cualidades 
primeras a un equipo de tanto his-jQue se creyó le darían gran tono 
toria y que demostró en la íempo-1 ^ 'a copa. Posiblemente por modi 
rada pasada de qué recursos era j f i c a c i o n c s ^ ^ íenido que ™trà-
capaz para llegar hasta el final de Iducir ha Pedido aquella caracte-
la copa. 
Esta eliminación ¿dejará ver un 
•rrumpiren den vace^ ^ ^ í , 
Ven rendad son el bravo eco7^ 
sola voz; se i|Usionan . ^ de „ 
— t e y san muñecas a H e r ^ 
ufanan de nombrar O ^ T T ^ 
representantes y - -no se dan 
tal que estos proceden con tal TlH Los ministeria 
usurpan la representación a «2 % ^ o \o politice 
la reciben Y conste que lo ¡ t t ^ c i ó n de la, 
n- contra determinadas persono, n íce¡oles por el 
tro ales agruoaciones. Por 10 ^ l errarse el 
o .ao de pastor tiene buen J X ^ o - s . 
el de regidor de pullos; del C% 
rística y e' Spóríin de Gijón le ha 
vencido. Posiblemente este vence-
.dor dará sa l s í a la Copa, 
enemigo peligrosísimo de la com-1 Qíro resultado sorpresa hay 
petición? por lo menos tendrán que | que registrar. E l vencimiento del 
estar muy alerta con el Betis. Oviedo. No parecía apuntar el Se 
En general, lo mismo en este ca-
so que en casi absuluíameníe todos 
los demás, se ha visto que el cam-
po propio pesa mucho. 
Y así, de tantos partidos cele-
brados, solo dos han vencido en 
campo propio y extraño. La victo 
ria del Español sobre el modestíai-
mo Club Gijón" no tiene la menor 
trascendencia. Más meritorio el 
triunfo del Unión Irún sobre el Lo -
groño, más que nada por tratarse 
de dos clubs de la misma región y 
ya se sabe lo difícil que son en ta-
les condiciones las victorias en el 
campo extraño. 
Ha habido también otra victoria 
en el campo ajeno, la que en la pri-
mera vuelta logró el Zaragoza so-
bre el Ceíía. Ventaja que ha soste-
nido con un empate en casa. Tam-
bién el Celta, en su origen es Club 
histórico aunque su eliminación no 
villa cualidades para eliminarle. Lo 
cierto es que las ha íenido. En In 
glaíerra, entremezcladas Liga y 
Copa, no puede 'sorprender esto. 
Es más, sorprende lo . contrario. 
Que sea eficaz un Club en las dos 
competiciones. Pero aquí son, es-
tas y los equipos, de distinto modo 
Y" con todo ello el Sevilla pone a 
los demás en guardia. 
¿Que otros hechos pueden des-
tacarse? 
Nos sorprende la eliminación del 
campeón Canario par el Athláíic de 
Madrid. Ni las victorias, al fin, del 
Coruña y Murcia. En todo caso 
sorprenden sus derrotas en campo 
enemigo. 
y destaquemos el triunfo del Hér-
cules, el equipo incógnita. En este 
compás de espera de los parlidos 
internacionales se ventilarán tres 
partidos. Son interesantes íá lucha 
Baracaldo—Osasuna y el Valen-
diUo- ¡conoce aue, pf 
Jesucristo es el Pastor bueno d L |,,LOY0R P0RTE ^ 
grey cristiana, que acata, reconol «rra oqUel105 ^ 
acepta el dulce yugo de su Fe tan f J de\a de s 
noble, se alimenta de los sanos pm brillo* renudiar 
d e s ú s Sacramentos y obedece is r»»'|tados _y 
mente su Gobierno paternal. Ho | ftfl' 0'sI hac* 
usurpado su función de pastoría, ípública o por I 
un lado la ti^ ne legítimamente heredo^  ^0" 0 sin orf'c 
aor ser Hiio de Dios y de otro la^poco debe en 
muy fatigosamente como Hiio dehomP' gobernantes. 
El Maestro ha señalado el carácterql'I118 en esfas ' 
distingue al Pastor buena del pastor Jfócrotas de ahor 
cenarlo; la nota es tan prominente qsi |P0(:'er Y de^ enc 
aun aplicada a los pastores y regiáolorismo-
de pueblas y colectividades, no df El que en est. 
lugar a confusión. «El buen Pastor, bre el voto rural 
da la vida por sus oveias> y el paío scir esto ahueca 
•nercenario les toma la vida a lasowjijAparecer el ce 
para convertirla en substancia propio.ilrld los altos ¡efe 
El evangelio puntualiza disfintameái «iques en las p 
la condición y posición del pastor mer* K» en estas pro 
nario cerca de la grey confiada os rota ilusión. El c 
cuidado. No toma la grey por cosa(»f ilopolítico, y er 
ola y el cuidado que le presta non» ion en los escale 
del corazón sino del interés, de la mercií La armadura 
y paga que recibe; por eso se led» onos en que y 
mina simplemente mercenario o osotóBichas, sigue siei 
do. Como en la cuenta de la soldadora y caciquisrm 
entran los peligros que puedan sohm iobierno o en la 
nir a la grey, tiénese por desligado i urol. Con harta I 
ampararla y prote|erla en casos de pío Unión Patriòtic 
gro, y de exposición o riesgo; y osi lempos monárqi 
ver venir al lobo amagando la vido La cazurra pi 
las reses y la propia, le deja a b a n d ó forse a gusto, sii 
do el rebaño y pone a salvo la p4, lonarquía que b 
vida en la fuga. El lobo despedazo irovincias, a pes^  
reses y desbarata el ganado, perol lacen asco a est 
interesa solamente al propietario dt 'ente dos docen 
ovejas, y permite al mercenario esc^ üismo, como el 
con vida. El evangelio expone cons 'isn lo odvertim< 
claridad esta conducta en el ver. l | í 8 r s o n a j e encare 
hasta procede a exculpar al mercenij íligorca resident 
fugitivo por la razón de ser mercení lepública—, ven-
gue le hace cuidarse de s í mismo dS reteando por lo 
tamente y del rebaño sólo fuera del creí caciquillo 
ligio y en cuanto el servicio le res* Esto, despué 
remuneredor (ver. 13). 
Establecida la diferencia entre el Mn pueblo no de 
tor propio y el asalariado, Jesuscn^odificàndose a 
* "al y la de pite: «Yo soy el Pastor bueno», paros1^  y la epurac 
nificarque no rehusa dar la vida p*1 ondicón persa, 
grey, entregar la propia vido na^ ^on la índo|e 
fas lobos voraces para salvar la v,^ W.a , , la ten. 
perecedora de sus ovejas. Caifas lo 
adivinado, aunque ciertamente igno 
el valor y hondo sentido de sus po ^ 
Dijo a sus compañeros de Sanedri 
nor-áis que debe morir uno por la » 
:oií 
xi-50), y56' 
de Naz 
V|W$ que se atril 
ción del pueblo» Joann. 
feria personalmente a Jesús — ^ -
El buen Pastor conoce a su 
hasta poderlas llamar a cada un 
nombre y se deja ^ c e r de 
oyen su voz de llamada y i9 SJ^ 
t c 
interesada o 
Indudablem 
,l6ro'claro es, a 
«O.Pero hay 
llegue e 
'lentos poli 
caciques 'fe los, 
c ión 
de puedan n a r r á i s ^¡¡y 
y sabrosos, entreverados o 
arboladas a cuya fresca ^ ^ ^ ^ 
puede causar mucha exírañeza 
pues dista de estar en debida fo^- 'cia—V3,iado^. 
ma. Que se acusa aun más al ser 
eliminado por el Zarag-oza. Pero 
falta un nombre que c^si debía es-
tar por derecho propio en ¡os futu-
ros matches de la Copa. 
Li^a solo 
tiene cuatro representanles, los de 
'a segunda, abundan. 
Interesante se presenta el camino 
que no sabemos si finará en un 
La primera división O* Ia Uga de Mad?¡d- 0 d= á r c e l o -
ha sufrido singulares desteaMta '• • * « i * 
Uno el Deportivo Alavés et.aba ^ MATE0S 
co' e^IdOd (Reproducción reservada) 
conduce y guío a prados *uc 
de puedan hartarse ^ ^ ^ ^ 
c 
tranquilamente las o ^ 5 ' ^ ^ 
da la perenne vigilancia dei 
roso y bueno. _ tor d« f 
Jesús, ha hecho el ^ J ^ j o s ^ 
almas, dice que <posee^ ^ 
más de las actualmente re^ q ^ 
n o s u y o > ( v e r . l ó ) . ^ f ^ n o c ^ . 
yentes que le habían de r ^Qii 
cedentes de lo g ^ ^ i c i l ^ 
no sean toe 
Ti6nen la di 
otras atiende con i . . , cu-
bustece o las desfollecid 
.. • . . i - . , «..ehrantada»' 
déntica ro / 
as * f * * m 
solida a ¡os quebran 
q .esea le janbuscoo .a^ c; 
da'.' 
^vuelve sobre sus ^ o 
y regala con el Pon eucar^ 
Así es ese 
Jesús, q ^ s ; 3 r C O n s u 
ida a 
se le lleg^yorr!%a"'tor 
buen f ^ f ^ r a f " " ^ 
k o a l a s di 
nn0S.d6es,a^ 
Xpul«odoaDíc 
^Plozorlesc 
> de ser. 
11 m0Cra*°- I 
> -c laro-c 
> ^ d a . 
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^i:,oniaé9'' 
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Crola,ort 
- Peroyave 
'gust, 
»0 o di coc 
rapaces pora 
r e g e n e r a c . o n y d « J nelo 
recoge paro asegu * 0cO. 
do redil de su W**0 
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